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La tesis que se desarrolla a continuación analiza los factores de la estrategia económica 
global y las características del camu-camu que influyeron para fomentar su cultivo y 
exportación; esto significa evaluar en qué medida las políticas antiinflacionaria, 
cambiaria, de inversión pública, comercial y tributaria así como los precios FOB del 
camu-camu influyeron en su producción y exportaciones entre los años 2005-2011. 
También se intenta conocer en qué regiones se cultiva el camu-camu en el Perú y la 
evolución de sus exportaciones dentro del total de las exportaciones agropecuarias no-


















The following thesis develops and analyzes the factors which conforms the global 
economic strategy and the camu-camu attributes that exerted influence to promote its 
farming and exports; this means to evaluate in what measure Peruvian anti inflationary, 
exchanging rates, public investment, commercial, taxing policies and FOB prices of the 
camu-camu influenced its production and exports during the period 2005-2011. 
The author also intends to know the Peruvian regions where the camu-camu is 
cultivated and the evolution of camu-camu exports´ value as a part of the total Peruvian 
non traditional agricultural exports. 
